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Sinopsis 
Hukum Humaniter Internasional merupakan cabang Hukum Internasional yang 
mengatur ketentuan-ketentuan perlindungan korban perang. Berbeda dengan Hak Asasi 
Manusia yang berlaku pada saat situasi Damai HHI berlaku pada saat terjadi sengketa 
bersenjata dan kondisi bencana, baik internasional maupun non internasional. Pemahaman HHI 
dirasakan semakin relevan manakala berbicara situasi negara dalam keadaan konflik bersenjata 
dan bencana. HHI diperlukan untuk mengurangi penderitaan sebagai akibat konflik bersenjata 
dan bencana bagi setiap pihak, baik combatan, non-combatan maupun masyarakat sipil. 
Lebih jauh, Hukum Humaniter Internasional merupakan landasan dalam pelaksanaan 
aksi-aksi kemanusiaan (humanitarian action) baik dalam konflik bersenjata maupun dalam 
penanggulangan bencana. Perkuliahan ini secara umum ingin melihat bagaimana Hukum 
Humaniter Internasional diterapkan dan menjadi dasar bagi setiap aksi kemanusiaan. Pada 
paruh pertama perkuliahan, fokus pembelajaran Hukum Humaniter Internasional lebih pada 
konteks konflik bersenjata, selanjutnya pada paruh kedua akan lebih memusatkan pada konteks 
penanggulangan bencana.  
 
Tujuan Pembelajaran 
Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan memiliki pengetahuan yang luas 
dan kepekaan terhadap bahaya perang dan akibat yang ditimbulkannya, sehingga dengan 
demikian akan melahirkan penstudi HI yang memiliki kepekaan dalam mencermati persoalan 
internasional, terutama  konflik bersenjata dan mengatasinya dengan pendekatan yang lebih 
mengedepankan humanis dibandingkan dengan tindakan kekerasan lainnya.   
 
Distribusi Waktu 
Rentang waktu yang diperlukan untuk perkuliahan ini adalah 16 pertemuan x 2,5 jam/ minggu= 
± 40 jam. 
 
Metode Pembelajaran  
Kelas Hukum Humaniter Internasional dijalankan dengan metode (1) kuliah tatap muka, (2) 
kuis (3) debat aktif (4) research based learning dan (5) seminar. Keberhasilan kelas ini sangat 
tergantung pada kerjasama antara dosen pengampu dengan peserta kuliah. Oleh karena itu 
partisipasi aktif mahasiswa sangat dituntut untuk mencapai keberhasilan kelas ini.  
 
Sistem Penilaian 
Penilaian dan evaluasi hasil pembelajaran akan didasarkan pada empat komponen utama yaitu: 
1. Tugas Mandiri. Termasuk dalam komponen ini adalah partisipasi aktif dalam setiap 
pertemuan dan membuat catatan perkuliahan/note taking. Pada beberapa pertemuan akan 
dilakukan dengan kuliah tatap muka untuk memberi pengantar mengenai pokok bahasan 
pada hari tersebut, kemudian dilanjutkan dengan diskusi. Bagian pertama ini menyumbang 
20% dari total nilai. 
2. Ujian Tengah Semester berupa ujian tertulis (sesuai dengan jadwal ujian dari Fakultas) 
dengan bobot penilaian sebesar 20% dari total nilai. 
3. Tugas Kelompok terdiri dari dua tugas yaitu Debat Aktif dan Research Based Learning. 
Mahasiswa akan dibagi di dalam beberapa kelompok. Penjelasan teknis mengenai debat 
aktif dan Research Based Learning akan dijelaskan dalam perkuliahan. Bagian ini 
mendapatkan total bobot penilaian sebesar 40%, dibagi masing-masing 20% untuk Debat 
Aktif dan Research Based Learning. 
4. Esai. Mahasiswa akan mendapatkan tugas mempersiapkan sebuah esai individu dan akan 
menjadi Pengganti UAS. Esai tersebut diketik tidak lebih dari 10 halaman A4, jarak baris 
1,5 atau 2, jenis huruf Times New Roman 12, dan menggunakan bahasa tulis akademik 
baku. Sebanyak 20% dari nilai akhir berasal dari penilaian terhadap esai.  
 
Ujian Pengganti, Keterlambatan, dan Penjiplakan  
1. Dalam hal mahasiswa tidak bisa mengikuti Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir 
Semester pada tanggal yang telah ditetapkan Fakultas, maka kepadanya bisa diberikan 
ujian pengganti/susulan hanya dan jika hanya ia sakit (dibuktikan dengan surat keterangan 
dokter yang sah), diri atau keluarga intinya mendapatkan musibah (juga harus ada surat 
keterangan yang sah), dan atau mengikuti kegiatan ekstrakurikuler mewakili 
Jurusan/Fakultas/Universitas (disertai dengan surat pengantar yang sah). Alasan-alasan 
lain diluar ketiga hal yang tersebut di atas tidak akan diterima.  
2. Jika mahasiswa tidak mengumpulkan makalah kelompok sampai dengan batas 
pengumpulan terlewati, maka persentase nilai makalahnya akan menjadi nihil.  
3. Mahasiswa yang terbukti dengan sah melakukan penjiplakan/plagiat dalam makalah 
kelompoknya akan langsung mendapatkan nilai akhir E.  





Materi Perkuliahan Metode Pembelajaran 
1  Kontrak Belajar dan RPKPS Diskusi 
2  Perkembangan, Sumber dan 
Prinsip-prinsip Fundamental HHI 
- Tutorial Dosen 
- Diskusi Film 
- Kuis 
3  Aturan-aturan dalam HHI  
(Konvensi Jenewa 1949 I-IV) 
- Discovery Learning 
- Diskusi Kelas 
4  Jenis-jenis Sengketa Bersenjata dan 
implikasinya dalam Hubungan 
Internasional & HHI 
- Tutorial Dosen 
- Diskusi Kelas 
- Kuis 
5  Aktivitas Gerakan dalam Sengketa 
Bersenjata Internasional dan Non-
Internasional 
- Discovery Learning 
- Diskusi Kelas 
6  Intervensi Kemanusiaan dalam 
Konflik Bersenjata 
- Tutorial Dosen 
- Debat Aktif 
7  Private Military and Security 
Complex (PMSC) dalam Konflik 
Bersenjata 
- Tutorial Dosen 
- Debat Aktif 
8  Ujian Tengah Semester Ujian Tertulis 
9  Isu Bencana dalam studi Ilmu HI - Tutorial Dosen 
- Diskusi Kelas 
10  Konsep Tata Kelola Bencana - Tutorial Dosen 
- Diskusi Kelas 
- Outline Tugas 
Kelompok 
11  Rezim-rezim Internasional dalam 
Tata Kelola Bencana 
- Discovery Learning 
- Diskusi Kelas 
12  Modal Sosial dalam Tata Kelola 
Bencana 
- Tutorial Dosen 
- Diskusi Kelas 
13  Peran Negara dalam Tata Kelola 
Bencana 
- Small Group 
Discussion 
- Research Based 
Learning 
14  Peran Masyarakat dalam Tata 
Kelola Bencana 
- Small Group 
Discussion 
- Research Based 
Learning 
15 Peran Dunia Internasional dalam 
Tata Kelola Bencana 
- Small Group 
Discussion 
- Research Based 
Learning 
16 Ujian Akhir Semester Esai 
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Catatan: 
1. Lecture notes per topik bahasan dapat diakses di I-Learn Universitas Andalas dan student 
note silahkan dikirimkan ke email kuliahhiunanddila@gmail.com 
2. Buku-buku yang menjadi bahan bacaan dapat diperoleh dengan menghubungi dosen 
pengampu mata kuliah atau mengunduhnya di website libgen.io  
 
